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ANNEX 2. OFERTA D’ARBRES ORNAMENTALS, NO AUTÒCTONS 
A CATALUNYA
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CONÍFERES
Abies concolor
Abies cephalonica
Abies grandis
Abies koreana
Abies 3 masjoanis
Abies nobilis
Abies nordmanniana
Abies pinsapo
Araucaria araucana
Araucaria imbricata
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica glauca
Cedrus atlantica Compacta Nana
Cedrus atlantica fastigiata
Cedrus atlantica glauca pendula
Cedrus brevifolia
Cedrus deodara
Cedrus deodara aurea
Cedrus deodara pendula
Cedrus deodara robusta glauca
Cedrus libani
Cephalotaxus drupacea (=C. harringtonia)
Chamaecyparis lawsoniana Alumigold
Chamaecyparis lawsoniana alumii
Chamaecyparis lawsoniana columnaris
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii
Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii Gold
Chamaecyparis lawsoniana erecta viridis
Chamaecyparis lawsoniana fletcheri
Chamaecyparis lawsoniana globosa
Chamaecyparis lawsoniana Golden Triumph
Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder
Chamaecyparis lawsoniana Lane
Chamaecyparis lawsoniana minima glauca
Chamaecyparis lawsoniana Penbury Blue
Chamaecyparis lawsoniana Stardust
Chamaecyparis lawsoniana stewartii
Chamaecyparis witzeliana
Chamaecyparis nootkatensis pendula
Chamaecyparis obtusa kosteri
Chamaecyparis obtusa nana gracilis
Chamaecyparis obtusa tetragona aurea
Chamaecyparis pisifera
Chamaecyparis pisifera aurea
Chamaecyparis pisifera Boulevard
Chamaecyparis pisifera filifera
Chamaecyparis pisifera nana variegata
Chamaecyparis pisifera plumosa
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea
Chamaecyparis Sumergold
Chamaecyparis thyoides andelyensis
Chamaecyparis thyoides Res Star
Cryptomeria japonica compacta
Cryptomeria japonica elegans
Cryptomeria japonica globosa nana
Cryptomeria japonica (Viridis)
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Cupressocyparis 3 leylandii
Cupressocyparis 3 leylandii Albo Spicata
Cupressocyparis 3 leylandii Castlewellan
Cupressocyparis 3 leylandii (Hercules)
Cupressocyparis 3 leylandii Naylor’s Blue
Cupressocyparis 3 leylandii Silver Dust
Cupressocyparis 3 leylandii Variegata
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica (Blue Ice)
Cupressus arizonica Fastigiata
Cupressus arizonica Fastigiata Aurea
Cupressus arizonica Sulphurea
Cupressus macrocarpa (Aurea)
Cupressus macrocarpa Golden Cone
Cupressus macrocarpa Goldcrest
Cupressus macrocarpa Golden Pillar
Cupressus macrocarpa lutea
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens Europa Gold
Cupressus sempervirens pyramidalis
Cupressus sempervirens stricta Aurea
Cupressus sempervirens Totem
Juniperus chinensis Blaauw
Juniperus chinensis Blue Alps
Juniperus chinensis heitzii
Juniperus chinensis Kaikuza
Juniperus chinensis keteleeri
Juniperus chinensis Kurawas Gold
Juniperus chinensis Mint Julep
Juniperus chinensis Monarch
Juniperus chinensis Obelisk
Juniperus chinensis pfitzeriana Aurea
Juniperus chinensis pfitzeriana Glauca
Juniperus chinensis pfitzeriana compacta
Juniperus chinensis Rockery Gem
Juniperus chinensis Robusta Green
Juniperus chinensis San Jose
Juniperus chinensis Sargenti
Juniperus chinensis stricta
Juniperus communis compresa nana
Juniperus communis Green Carpet
Juniperus communis hibernica
Juniperus communis repanda
Juniperus communis Sentinel
Juniperus communis suecica Aiton Aurea
Juniperus conferta (Blue Pacific)
Juniperus davurica expensa Variegata
Juniperus derryniana
Juniperus (Grey Old)
Juniperus horizontalis Andorra Compacta
Juniperus horizontalis Blue Chip
Juniperus horizontalis Blue Mont
Juniperus horizontalis (Glacier)
Juniperus horizontalis Hughs
Juniperus horizontalis Prince of Wales
Juniperus horizontalis Wiltonii
Juniperus procumbens nana
Juniperus scopulorum (Wichita Blue)
Juniperus scopulorum Skyrocket
Juniperus scopulorum tamariscifolia
Juniperus squamata Blue Carpet
Juniperus squamata Blue Star
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Juniperus squamata Blue Swede
Juniperus squamata Gold Tip
Juniperus squamata Holguer
Juniperus squamata loderi
Juniperus squamata meyeri
Juniperus thurifera
Juniperus virginiana burkii
Juniperus virginiana canaerti
Juniperus virginiana Grey Owl
Juniperus virginiana Helle
Juniperus virginiana hillii
Juniperus virginiana Spartan
Larix decidua
Larix kaempferi
Larix kaempferi pendula
Libocedrus decurrens (=Calocedrus decurrens)
Libocedrus decurrens aureo variegata
Metasequoia glyptostroboides
Picea abies
Picea abies acrocona
Picea abies Cinderella
Picea abies Frohburg
Picea abies inversa
Picea abies Little Gem
Picea abies nidiformis
Picea abies repens
Picea abies ohlendorfil
Picea abies pumila glauca
Picea abies pumila nigra
Picea abies pygmaea
Picea abies Wills Zwerg
Picea albertina conica
Picea breweriana
Picea cupresina
Picea glauca (Albert Globe)
Picea glauca conica
Picea glauca echiniformis
Picea mariana nana
Picea 3 mariorika Machala
Picea omorika nana
Picea orientalis aureospicata
Picea pungens
Picea pungens glauca
Picea pungens globosa
Picea pungens Hoopsi
Picea pungens Koster
Picea pungens Oldenburg
Pinus brutia 
Pinus cembra glauca
Pinus densiflora umbraculifera
Pinus heldreichii
Pinus leucodermis
Pinus mugo (Laurin)
Pinus mugo Mops
Pinus mugo (Gnom)
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Pinus mugo mughus
Pinus mugo pumila
Pinus nigra laricio -Pi de Còrsega-
Pinus nigra nigra -Pi d’Austria-
Pinus nigra nana
Pinus nigra Spielberg
Pinus parviflora glauca (P. pentaphylla glauca)
Pinus pinea empeltat sobre P. halepensis
Pinus pumila glauca
Pinus radiata
Pinus strobus
Pinus strobus fastigiata 
Pinus sylvestris argenteo compacta
Pinus sylvestris fastigiata
Pinus sylvestris nana (watereri nana)
Pinus tanjoshi compacta
Pinus thunbergii
Pinus wallichiana (=Pinus excelsa)
Pseudotsuga douglasii
Sciadopitys verticillata
Sequoia sempervirens 
Sequoiadendron giganteum
Taxodium distichum
Taxodium adscendens nutans
Taxus baccata dovastonia
Taxus baccata elegantissima
Taxus baccata fastigiata 
Taxus baccata fastigiata aurea
Taxus baccata fastigiata robusta
Taxus baccata overeynderi
Taxus baccata repandens
Taxus baccata semperaurea
Taxus baccata Sumergold
Taxus 3 media hiscksii
Taxus 3 media Strait Hedge
Taxus 3 medita Strcita Viridis
Thuja occidentalis Bravant
Thuja occidentalis compacta
Thuja occidentalis Danica
Thuja occidentalis esmeralda
Thuja occidentalis Europe Gold
Thuja occidentalis Little Gem (T. o. globosa nana)
Thuja occidentalis Golden Globe
Thuja occidentalis holmstrupi
Thuja occidentalis rheingold
Thuja occidentalis rosentali
Thuja occidentalis (senderi)
Thuja occidentalis Sunkist
Thuja occidentalis Tiny Tim
Thuja occidentalis Westmon Aurea
Thuja occidentalis woodwardi
Thuja orientalis 
Thuja orientalis aurea nana
Thuja orientalis Bergmani nana
Thuja orientalis compacta
Thuja orientalis Magnifica
Thuja orientalis pyramidalis
Thuja orientalis pyramidalis aurea
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Thuja orientalis semperaurea
Thuja orientalis spicata
Thuja orientalis Wangs Green
Thuja orientalis Westmon Aurea
Thuja plicata atrovirens
Thuja plicata zebrina
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis nana
LATIFOLIS I PALMERES
Acacia bayleyana
Acacia bayleyana purpurea
Acacia cyanophylla
Acacia dealbata
Acacia longifolia
Acacia longifolia floribunda
Acacia retinoides
Acer buergerianum
Acer campestre (Nanum)
Acer campestre Royal Ruby
Acer campestre Queen Elisabeth
Acer cappadocicum Rubrum
Acer capillipes
Acer circinatum
Acer davidii
Acer ginnala
Acer japonicum Aconitifolium
Acer japonicum Aureum
Acer (Maximowiezii)
Acer negundo
Acer negundo Argenteovariegatum
Acer negundo Aureovariegatum
Acer negundo Flamingo
Acer palmatum
Acer palmatum Atropurpureum
Acer palmatum Autumn Glory
Acer palmatum Dissectum Garnet
Acer palmatum Dissectum Viridis
Acer palmatum Bloodgood
Acer palmatum Butterfly
Acer palmatum chishio
Acer palmatum katura
Acer palmatum osaki zuki
Acer palmatum seiga
Acer (Oregon Pride)
Acer pensylvanicum
Acer platanoides Cleveland
Acer platanoides (Columnare)
Acer platanoides Crimson King
Acer platanoides Crimson Sentry
Acer platanoides Drummondii
Acer platanoides Esmerald Queen
Acer platanoides Faasen’s Black
Acer platanoides Globosum
Acer platanoides Parkway
Acer pseudoplatanus (Atropurpureum)
Acer pseudoplatanus leopoldii
Acer pseudoplatanus (Negenia Rotterdam)
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Acer pseudoplatanus Worleei
Acer rubrum
Acer rubrum (Karpick)
Acer rubrum (Northwood)
Acer rubrum (Set Sunset)
Acer rubrum (Scanion)
Acer rubrum (Schlesingeri)
Acer rufinerve
Acer saccharinum
Acer saccharinum Asplenifolia
Acer saccharinum Laciniatum Wieri
Acer saccharinum Pyramidalis
Acer saccharinum Wieri
Acer saccharum
Acer shirasawanum
Acer tataricum
Aesculus carnea Briotti
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum Baumanii
Ailanthus altissima
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin Umbrella
Alnus cordata
Alnus glutinosa (Imperialis)
Alnus incana
Alnus incana (laciniata)
Alnus rubra
Betula albosinensis
Betula dalecarlica
Betula jacquemontii
Betula nigra
Betula papyrifera
Betula pendula Fastigiata
Betula pendula Purpurea
Betula pendula Tristis
Betula pendula Youngui
Betula utilis
Brachychiton acerifolius
Brachychiton discolor
Brachychiton populneus
Brachychiton rupestris
Broussonetia papyrifera
Carpinus betulus
Carpinus betulus fastigiata
Castanea sativa
Castanea sativa Casentino
Castanea serrata
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Casuarina equisetifolia
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides  Aurea
Catalpa bungei
Catalpa eurubescens
Catalpa eurubescens Purpurea
Celtis australis
Celtis occidentalis 
Celtis occidentalis (crassifolia)
Celtis occidentalis (pendula)
Cercidiphylumm japonicum
Cercis siliquastrum
Chorisia speciosa
Diospyros kaki
Elaeagnus angustifolia
Erytrhina crista-galli
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus gunni
Eucalyptus ulmoides
Fagus sylvatica Asplenifolia
Fagus sylvatica Dawick
Fagus sylvatica Pendula
Fagus sylvatica Purpurea
Fagus sylvatica Purpurea Pendula
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor
Fagus sylvatica Riverssii
Fagus sylvatica Rohani
Fagus sylvatica Zlatia
Firmania simplex
Fraxinus americana
Fraxinus americana (Autumn purple)
Fraxinus americana (Manitou)
Fraxinus angustifolia (Manitou)
Fraxinus angustifolia (Raywood)
Fraxinus berlanderiana
Fraxinus excelsior (Altena Atlas)
Fraxinus excelsior Diversifolia
Fraxinus excelsior Globoss
Fraxinus excelsior Jaspidea
Fraxinus excelsior Pendula
Fraxinus excelsior (Weshof’s Glorie)
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus (Globosum)
Gymnocladus dioica
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos 
Gleditsia triacanthos Elegantissima
Gleditsia triacanthos inermis
Gleditsia triacanthos (Arbor Fastigiata)
Gleditsia triacanthos Rubylace
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Gleditsia triacanthos Shadem Skuline
Gleditsia triacanthos Sunburst
Grevillea robusta
Idesia polycarpa
Jacaranda mimosifolia
Jubaea chilensis
Juglans nigra
Juglans regia
Koelreuteria paniculata
Laburnum anagyroides
Laburnum (Vossii) -Híbrid-
Laburnum (Watereri) - Híbrid-
Lagerstroemia indica nivea
Lagerstroemia indica red imperator
Lagerstroemia indica rosea nova
Lagerstroemia indica rubra magnifica
Lagerstroemia indica superviolacea
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum Variegata
Liquidambar stiracyflua
Liquidambar stiracyflua Variegata
Liriodendron tulipera
Liriodendron tulipera Aureomarginatum
Livistona australis
Maclura aurantica
Magnolia grandiflora 
Magnolia grandiflora Gallisoniensis
Magnolia I D -Piramidal ramificada-
Magnolia kobus
Magnolia liliflora Nigra
Magnolia liliflora Susan
Magnolia 3 soulangiana Rosea
Magnolia 3 soulangiana Susan
Malus floribunda
Malus aldenhamensis
Malus Cheals’s Weeping
Malus everest
Malus golden Hornet
Malus John Downie
Malus liset - M. purpuera x M. sieboldii-
Malus Neville Copeman
Malus Prof Sprenger
Malus Red Sentinel
Malus royalty
Malus tschonoskii
Malus Van Eseltine (=M. spectsbilis V Eseltine)
Malus Winter Gold
Malus Yellow Siberian
Melia azedarach
Morus alba
Morus alba Bombycis
Morus alba Fruitless o Seedless
Morus alba Multicaulis
Morus alba Pendula
Morus kagayame
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Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Phellodendron amurense
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Phoenix roebellini
Phytolacca dioica
Platanus acerifolia (=Plat.3 hispanica acerifolia)
Platanus acerifolia Bloodgood
Platanus orientalis
Populus alba Nivea
Populus alba pyramidalis
Populus alba Raquet
Populus 3 canadensis (=P. euramericana)
Populus canescens
Populus lasiocarpa
Populus nigra italica
Populus simonii
Populus simonii fastigiata
Populus tremula (Erecta Power)
Populus teixana
Prunus avium (Plena)
Prunus billeriana
Prunus cerasifera Atropurpurea (= P. pissardii)
Prunus cerasifera Nigra
Prunus fruticosa
Prunus (Hillieri Spire)
Prunus padus Coloratus
Prunus padus Shubert
Prunus (pandora)
Prunus (sargentii)
Prunus (schmittii)
Prunus serrulata Amanogawa
Prunus serrulata Hisakura
Prunus serrulata Kwanzan
Prunus serrulata Kiku Shidare Sakura
Prunus serrulata Pendula
Prunus serrulata (Shirofugen-Kwanzan)
Prunus subhirtella Accolade
Prunus subhirtella Autumnalis
Prunus tenella (Fire Hill)
Prunus triloba
Prunus yedoensis
Pterocarya fraxinifolia
Punica granatum
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Punica granatum (Legrellei) Pleniflora
Punica granatum Nana
Pyrus calleryana Chanticleer
Pyrus communis Beech Hill
Pyrus (Chantecleer Regelli)
Pyrus salicifolia (Eleagrifolia)
Quercus cerris
Quercus coccinea
Quercus conferta
Quercus imbricata
Quercus libani
Quercus palustris
Quercus robur Atropurpurea
Quercus robur Fastigiata
Quercus rubra
Quercus turneri (psedoturneri)
Robinia fertilis Monument
Robinia hispida
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia Bessoniana
Robinia pseudoacacia Casque Rouge
Robinia pseudoacacia Frisia
Robinia pseudoacacia Pyramidalis
Robinia pseudoacacia Tortuosa
Robinia pseudoacacia Umbraculifera
Robinia pseudoacacia Unifolia
Robinia pseudoacacia Unifolia pyramidalis
Sabal causiarum
Sabal palmetto
Salix alba (Chermesina)
Salix alba (Liempde)
Salix alba vitellina
Salix atrocinerea
Salix babylonica
Salix caprea pendula
Salix elaeagnus
Salix erythroflexusa
Salix fragilis
Salix matsudana
Salix purpurea
Salix viminalis
Schinus molle
Sophora japonica
Sophora japonica Little Baby
Sophora japonica Pendula
Sophora japonica (Regent)
Sophora japonica Dotteana
Sophora japonica Viureana
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• La llista adjunta indica la varietat d’arbres no autòctons en oferta a Ca-
talunya la primavera de 1997.
• Es va trametre junt amb l’enquesta, i és un document obtingut sobre
els catàlegs dels vivers amb més oferta d’arbre ornamental.
• Les varietats són indicades amb minúscula, mentre que els cultivars
amb majúscula.
• Alguns noms botànics s’indiquen amb un equivalent.
• En alguns casos, la varietat o cultivar s’indica entre parèntesi la qual
cosa vol dir que caldria confirmar-ne la identitat.
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Sorbus americana
Sorbus aria (aurea)
Sorbus aria Lutescens
Sorbus aria Majestica
Sorbus aucuparia (Fastigiata)
Sorbus aucuparia (Pendula)
Sorbus edulis
Sorbus intermedia (Browdiers)
Sorbus thuringiaca (Fastigiata)
Tamarix aestivalis (= T. pentandra)
Tamarix ramossisima Rubra
Tilia americana hybrida argentea
Tilia americana Nova
Tliia americana Nova Palmette
Tilia cordata (Green Globe)
Tilia cordata (Greenspire)
Tilia 3 euchlora
Tilia 3 euchlora Palmette Form
Tilia 3 europaea
Tilia 3 europaea (Pallida Intermedia)
Tilia platyphyllos (Fastigiata)
Tilia platyphyllos Laciniata
Tilia platyphyllos (Purpurado Hol.)
Tilia platyphyllos (Rubra Coralina)
Tilia tomentosa T. Alba
Tipuana tipu
Trachycarpus fortunei
Ulmus carpinifolia (Globosum)
Ulmus carpinifolia (Silvery Gem)
Ulmus carpinifolia (Wedrei)
Ulmus glabra Camperdowni
Ulmus 3 hollandica - U. glabra x U. minor-
Ulmus 3 hollandica Belgica
Ulmus 3 hollandica (Dodoens Exoniensis Lobel)
Ulmus 3 hollandica (Groeneveld Plantin)
Ulmus 3 hollandica (Jaqueline Hillier)
Ulmus pumila
Ulmus resista Sapporo
Washingtonia filifera
Zelkova serrata
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